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Iets over 't kasteel Assumburgh in 1667 
DOOR 
M. G. WILDEMAN. 
SCH de verschillende bestaande beschrijvingen ') van dit thans in 
in staat van verval verkeerend oud-adellijk slot, gelegen in den 
banne van Heemskerk, - noch de tot ons gekomen afbeeldingen 2) 
kunnen een juisten indruk verwekken van den toestand, waarin 
dit eertijds versterkte huis in de 2de helft der yde eeuw zich 
bevond, toen na den dood van ANNA VAN RENESSE, op 22 Januari 1667 voor- 
gevallen, het goed langzamerhand in handen geraakte van Amsterdamsche 
patriciers, die naar hun smaak en uit zucht naar verandering en meerdere weelde, 
veel van het oorspronkelijke lieten verloren gaan, ombouwden en uitbreidden. 
1) Zie o. a. Oud-Nederland uit de vroegere dagen. Overgeblevene Burgen en Kasteelen....... door 
Mr. ROBIDE VAN DER AA. Nijrnegcn bij C. A. VIEwH:c. 1846. 
Wandelingen door Nederland met pen en potlood, door CRAANDIJK en SCHIPPERLTS. 10 afl. 
Elsevier's Geillustreerd Maandschrift. 5e Jaarg. Neo. 7. [De Assumburg, door Mr. EDUARD VAN ' 
TSOE-MEIREN. 
2) Teekening van D. VINCKEBOONS. gegrav. door C. J. VISSCIIER, eerste helftder I7de eeuw.groot4°. 
Id. van A. RADEMAKER I6II, in 80. 
Id. van J. SCHYNYOET, begin I8de eeuw, 40. (Zie C. SMIDS, Schatkamer.) 
Id. van I. C. PERK, Ige eeuw. 
Id. van I. F. CHRIST, Ige eeuw. 
........, r > > ., III 
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' Het toeval speelde mij een inventaris in handen, welke den 24 Februari 
1667, alzoo een maand na het overlijden van Vrouwe ANNA VAN RENESSE, is 
opgemaakt door de HH. DRUYFF en FANNIUS op 't slot zelf, en welke dus den 
juisten toestand op dat oogenblik we6rgeeft. 
Het zal den lezer opvallen, hoe bijna in ieder vertrek bedden worden 
aangetroffen, 't geen iets h6tel-achtigs geeft aan die oude ridderburcht. Alvorens 
deze inventaris, welke mij om verschillende redenen belangrijk voorkomt, we6r 
te geven, wenschte ik met een enkel woord de nalatenschap van de Vrouwe 
VAN ASSENDELFT te bespreken. Deze Dame had tot universeel erfgenaam 
benoemd, haar neef GEORGE FREDERIK VAN RENESSE, baron van Elderen, graaf 
van Mansny enz. De nalatenschap omvatte de volgende goederen en werd tegen 
de daarachter gestelde sommen getaxeerd. 
1°. 252 morgen tot 1300 gl. maakt f 327600; 2° Heemskerk, tienden 
en tolhuis f 107000, maakt te zamen f 434600, waarvan af de schulden en lasten 
ad f 400000, blijft f 34600.- 3o. Assendelft f 110000; 4o. Noordholland f 58000.- 
. Steenbergen met restanten f 36000.- 6°. Huys in den Haech f 33000.-1); 
, van der Perre f 35000.- 8°. cleyne erfpachten f 2000.- 90. restanten 
f gooo.- 10°. Meubelen. silver f r5ooo.- I I°. West-Indische Compie f I2500; 
120. Vicarieen (pro memorie), 1 3°. Slot van Assumburgh f 72000.- Aldus in 
't geheel f 418.100.- 
De heerlijkheid van Assendelft werd den 26 Februari 1694 verkocht aan 
den Mr. JEAN DEUTZ blijkens de volgende acte. 
"Op huyden den 26ten Februarie i 6g4 comparerende voor my DANIEL VAN 
RIEBERGEN, openbaer Notaris by de Ed. Hove van Hollant, geadmitteert tot 
Amsterdam residerende, de Heeren JEAN OCCO ende HUBERT VAN DER EDELBAMPT 
als procuratie hebbende van den Hoogh Ed. gebooren Heer MAXIMILIAEN 
HENDRICK DE RENESSE, grave van M ansny, baro?z van Elderen, Corteshoven, 
Assendelft, Lewarde, Heere van Wz"ntershove1z, Dessener, Hern, Schalkhoven, 
Tlireux, lt?lolhai?a, Mal, Dalen, Dessel, Wanes, Rocourt, Brunmortier, 
Bassemotte ende gepasseert voor Drossardt, Stadhouder, schepenen ende leenman- 
nen van de leenen der Baronnie ende Vryeheerlijcheydt Elderen, Hern en Schalk- 
1) Het "Huis van Assendelft", Westeinde, den Haag, is den I Juli 1677 verkocht blijkens de voL- 
gende verklaring: Nous subsignes confessons d'avoir receu de Mr. BELMONTE, Agent GNAL d'Espagne la 
S(omm)e de vintes cincque mille florins en vertu d'une assignation de monsr. Don. EMANUEL DE LIRA Envoie 
Extraordinaire de sa Majté d'Espagne donnee en payement du prix de la 3Iaison d'Assendelft, fait à Amsterdam 
le i de juillet 1677." [Dit stuk is niet geteelcend, doch daaronder komt een eigenhandige verklaring in 't 
Spaansch voor, dragende de onderteekening van Don EMANUEL DE LIRA.] 
Het huis was reeds van af I Mei 1671 in huur bij de Spaansche Ambassade voor den prijs van /I700 
per jaar, volgens notarieel contract 1671 verleden voor notaris MARTIN BEECKMAN te 's Gravenhage. 
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hoven in date 9 January 1694..... ter eenre, ende de Heer Mr. JEAN DEUTS, 
oud schepen in de Raad deser stadt, ter andere sfde, te kennen gevende dat sij 
Heeren eersten comparanten in haer voornoemde qualiteyt hadden vercoght ende 
den tweede comparant van deselve in koop afgestaen 
de Hog-he Heerlycheyt van Assendelf met sodanige preeminentien, geregh- 
tigheden ende jaarlycxe revenuen en lasten ende verders op sodanige wyse en 
conditien als volgt namentlycl:en, enz. enz..... 
voor welcke Hooge Heerlykheyt van Assendelt ende desselfs voornoemde 
preeminentien ende gereghtigheden mitsgaders sodanige verdere reghten ende 
gereghtigheden als bevonden sal werden meerder tot deselve te behooren de 
Heer meede comparant sal voldoen ende betaelen eens de somme van seven En 
v? fftichduysent guldens capitael in manieren navolgende, namentlyck 
Vooreerst zal den heer koper uyt de voorsz. uytgeloofde cooppenningen 
tot synen lasten neemen seeckere hypothecatien op de gemelde hooghe heerlyc- 
heyt van Assendelf, verleden by de Hr. GEORGE FREDERICK DE RENESSE, baron 
d'Elderen, Heer van Mall indertyd vrylaeer van Assendelf ende ten behoeve 
van den Heer ....... HEREMAN, Heere van Zuydwyk etc., ter somme van 
vyf en dertichtduysent gulden courant Hollandts gelt volgens de brieven daervan 
synde in dato 14 January 1676, 
waerop nogh resteert te moeten en werden betaelt een somme capitael 
van derticht duysent guldens. 
Ten andere gelycke hypothecatie van zes en twinticht hondert guldens, 
den dorpe van Assendelf tot lasten als vooren competerende, 
mitsgaders die respective interessen van de voirmeende hypothecatien die 
tot den dagh van het verly off opdraght incluys sullen syn verschenen, sullende 
de vordere interesten die nae den dagh van deselve verly verscheynen sullen 
lopen tot lasten particulier van den heer tweeden comparant enz. enz.......... 
Aldus gepasseert binnen Amsterdam ten presentie van enz.............. 
* * 
* 
Het kasteel Assumburg 1) kwam eerst 4 April 1708 in dezelfde handen. 
Sedert ANNA VAN RENESSE, tot laatstgenoemden datum hadden de volgende 
verlijdingen plaats: 
Verlijdt de Heer GEORGE FREDERICK DE RENESSE bij doode en makinge 
van ANNA DE RENESSE den 15 Mei 1668 pt. lib. P. fOe 44. 
1) "Heemskerck. 
Alle de huysingen ende hoffsteden daer BARTHAUT VAN ASSENDELFT op ende inne te woonen plach 
mitten heymwerven binnen de uyterste graften gelegen tot Heemskerck, geheeten Assemburch met allen zijnen 
toebehoorten ende hij van zynen eygen goeden opdroech ende weder ontfinck van heeren JOHAN POLANEN 
ridder, Ao. 1335." 
Recht Erffleen H(eergewade) Een Muytersperwer ofte X st. Hollants. 
. A. 
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Verl. JOHAN WUTIERS bij opdraghte van de Heer GEORGE FREDERIK 
DE RENESSE den 240 January 1669 pt. lib. Polanen p. fol. 56. 
Verl. DEBORA BAKE by dode en maeckinge van den Heer JOHAN WUTIERS 
haer man zar den 12 Augustus 1675. 
Verl. de Heer EUSTATIUS VAN BRONCKHORST by dode ende makinge van 
Vrouwe DEBORA BAKE zyn huysvr. za. , 
den 14 Sept. I707 vrouw MARGUARITE VAN DE CAPELLE, vrouwe van 
Berkoude, by dode ende makinge van den Heer EUSTATIUS VAN BRONKHORST, 
haar man voornt. 
> den 4 april 1708 JOHAN DUYTS (sic)." - 
* * 
* 
We gaan thans over tot den inventaris welke tot opschrift draagt : 
Inventaris van de meuble goederen van de Vrouwe ANNA 
DE RENESSE, in haer leeven Vrouwe van Assendelft, 
gestorven den 22 Jan(uari) 1667 
In de groote Zaele. 
Een wapenkas v(er)deelt in dryen al- 
reets versegelt. 
14 haecken. 
i roodet lederen stoelen. 
een lange taeftel. 
een vierkante taeffel. 
een pers. 
een kasge met ebbenhout ingelegt. 
een capstock. 
een schencktafeltje. 
een gestreepte schut. 
seeven schilderyen met ebbenhouten 
lysten. 
vyff oude lelyck brantemmers. 
een haertyser. 
een tangh. 
een coperen posthoorn. 
hat salet i2aest de g-roote saele. 
Acht getapyte bonte stoelen. 
een pars. 
een tafel end tursche tapyte cleet. 
houte slaepbanck. 
" 
12 schilderye van voorouders soo groot 
als cleen met eecke houten lijste. 
een kasse met meuble van cleyne 
importantie. 
noch een met potten, pannen en ge- 
lycke cleynicheden. 
noch een met glasen. 
eijntelijck een kas met vlas toegesegelt. 
een schoorsteencleetge van damast 
off syde. 
een spinnewiel. 
T apyte beneden. 
Tapyte behangsel. 
1) In margine staat: (jfeinventanseert den XXIIIIen Febr. 1667 by d'heeren DRUYF en F ANNIUS 
opt huys Assumburgh. 
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Ledikant en gescheppte zyde behangsel. 
Twee bedden. 
Twee deekens (ende) pels deecken. 
4 oorkussens. 
een achtkanten taefel end' gestreepte 
taefelkleet. 
een vierkante tafel ende tapyt tafelcleet. 
3 groene stoelen. 
een out slecht schoorsteencleet. 
een tangh. 
Contrefeyt van geseyt wert Heer 
Cornelis van Assendelft. 
een spiegel. 
een ouden eken stoel. 
Aclztercamertge benevens de voorsz. 
tapyte camer. 
Een ledikant met blauw ende geel 
syde haerlems behangsel ende twee 
gordynen daertoe behoorende. 
Een bedde en peluwe. 
twee roode ende een witte deecken. 
twee overkussens. 
dry bout slechte stoelen met een 
groenen. 
2 slechte schilderytgens hebbende de 
forme van conterfeytsels. 
cen taeffel en slecht taeffelcleet. 
een schoorsteencleet. 
een slecht wapen. 
Goude leer kamer. 
Een ledekant met een gemeen geel 
behangsel. 
twee beddens. 
4 kussens. 
3 beddencleden. 
3 deeckens en een groene, 2 witte. 
een wadde spree. 
de voorsz. ledere behangsel. 
een gabinetje met gaeren en(de) andere 
minuten. 
noch een cabinetge toegesegelt. 
6 roode rus leedere stoelen. 
een groote 1) toegesegelt. 
2 slechte cleyne stoelen. 
een kasse met rommelinge en(de) oude 
clederen. 
een kasge daerinne de clederen van 
Annetge Bouckwit. 
een out spiegeltgen. 
een taeffel ende slecht taeffel cleet. 
...2) geschilderde waepens. 
een schuyer. 
groot en kleyn strijckdeecken. 
Koocken naest de Camer van de 
Tlrouwe van Asseitdelft. 
Een kas met lywaet daerinne t geene 
is gestelt op het brieftje door Aeffge 
behandicht aende Rentmr Martinus 
van Berben. 
16 witte schaelen. 
3 kleyne " 
3 blaeuwe schorten. 
9 -groene vaate steelen. 
10 gesteecken busschen. 
een vuyrmant. 
een yzere kneep. 
een geschildert kasie. 
een blauw gestreept slecht schoor- 
steencleet. 
1) Hier is blijkbaar het woord Ikasse" vergeten. 
2) dit is niet ingevuld. 
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Tooren Camer. 
een leedikant en blaeuw behangsel. 
twee beddens. twee kussens. 
twee roode en(de) witte deecken. 
een beddecleet. 
7 roode pruys leedere stoelen. 
een kasse met silver toegesegelt. 
een groote porceleyne schottel. 
48 porceleyne schotelen soo cleyn 
als groote. 
2 porceleyne kommetgen met silvere 
ooren. 
4 cleyne porceleyne copgen met sil- 
vere voetgens. 
een groete poreeleyne cop met een 
silvere voet. 
noch een wat grooter cop met een 
silvere voet. 
2 cleene witte porceleyne copgens. 
4 groote porceleyne coppen. 
een porceleyne copje en decksel. 
noch vyff porceleyne coppen wat 
cleynder. 
een spiegel. 
een blauw schoorsteencleetge. 
een acht-kante taeffel. 
Boven de voorsz. tappyte eayrter, 
ge1Zaemt Kessels caemer. 
een ledikant met geel ende witt be- 
hangsel 
twee bedden. een peuluw. 
4 kussens. 
een beddecleet. 
twee roode, een witte deecken. 
een taeffel ende turcksch cleet. 
een root damast schoorsteencleet. 
een spiegel. 
4 bont getapyte stoelen. 
een cleyne houte stoel. 
een eycken bufett. 
een conterfeytsel werdende geseyt een 
dienstmeyt. 
Op de cleersolder. 
een deecken taeffel, 
een cleen wolle persie. 
cleerstocken. 
cleermanden. 
Corensolder. 
solder daerop rogge en haver. 
twede cleersolder. 
alleen eenige cleerstocken. 
Oude Heers comende bove1z de 
groote sael. 
Een ledikant met root gestreepet be- 
hangsel. 
2 beddens en peuluwe. 
4 kussens. 
drye deeckens. 
een beddecleet. 
6 roode pruys ledere stoelen. 
taoyte behangsel. 
taefel en turcsch kleet. 
tapyte schoorsteencleet. 
een oud schilderije. 
een kas met eenige clederen toebe- 
horende de dienstbooden. 
Kleyn cczmertge booven de sael. 
Een ledikant met blauw behangsel. 
twee bedden. twee peluwes. 
4 oirkussens. 
4 deeckens. 
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7 slechte stoelen. 
schoorsteencleet. 
taefel en root gestreept taefelcleet. 
't comtoir. 
daerop de papieren van het sterff huys 
voor deesen toegesegelt sulcx voor 
memorie. 
Cazner van de dienstmefssens. 
drye bedden by yeder een peuluwe 
drye oirkussens. 
elff deeckens. 
2 ledikanten met witt linden behangsel: 
5 stoelen. 
tafel, slecht tafelcleet. 
swart heel tapyt behangsel. 
Vuyrmant. 
Spinnewiel. 
Jonckerscamer besyde1z de dienst- 
meyssenscamer. 
Twee ledikantjes en behangsel 't eene 
root gestreept. 
2 beddens. 
4 kussens. 
2 beddecleeden. 
vyff deeckens. 
taeffel en slecht taefelcleett. 
3 houte stoelen. 
eecken buffet. 
3 schilderyen van geene waerdye. 
Boven tooren camertge. 
Ledikant ende root behangsel. 
bed, peuluwe. 
2 oirkussens. 
3 deeckens. 
3 cleyne leedre stoeltgens. 
een groote stoel. 
2 kussens. 
een kasse met weinige ornamenten. 
een taeffel ende groene tae?felcleedt. 
een casse met lywaet toegesegelt. 
Canzer boven de camer van de rentmr. 
lVlartinus van Berben. 
Fen ledikant met groen behangsel. 
een bedde en peluwe. 
2 kussens. 
een deckbedde. 
3 deeckens. 
een bedde. 
taeffel en groen taeftelcleedt. 
4 stoelen. 
drie stoelcussens. 
een buffet. 
Horologie. 
Coffer. 
tang, out brantysser. _ 
Boven de voorsz. camer. 
Een bedde. 
3 deeckens. 
2 kussens. 
Taeffel? slecht taeffelcleet. 
een stoel en stoelcussen. 
eeck buffet. 
3 rolle matten. 
' 
Knechtsca»ier. 
4 bedden tot yder een peluwe. 
I3 deeckens. 
4 wapens van't 
eenige netten onder andere rommelinge. 
een kasse daerin clederen van de 
knechts. 
Camer van de rentmr. Martinus 
van Berben. 
Een bedde, peuluwe. 
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2 kussens. 
3 deeckens. 
beddecleeden. 
3 stoelen. 
taeffel en taefelcleet. 
een geslooten hanckkasie. 
In de stal. 
een bedde ende peluwe, een kussen en 
vier dekens. 
een toewagen. 
twee openwagens. 
' 
een paer paerden ende vier tuyghen 
soo goede als quade. 
eenige rommelingh. 
d'cleeden van(de) paerden. 
drie fluweele wagenkussens twee lange 
en een korte. 
In den. kelders ende eerstel(yk) de /? 
voorste ofte eerste kelder. 
Drye kuypen vlees, twee meer als 
halff leedich. 
2 vierendeel booter. 
8 groote vlessen azyn. 
2de kelder. 13 tonnen cleyn bier. 
3de kelder. niets als eenighe ledige 
vaeten. 
4ee kelder. 13 tonnen cleyn bier. 
2 tonnen goet bier beydc 
onsteecken. 
een vol aem Rynsche wyn. 
een restant oude fransche 
wijn. 
5 de kelder. 2 oxhoofden azyn met noch 
een restant. 
een restant van oude Rin- 
sche wyn. 
Tonneken boom olije. 
een half vaetge raepolije. 
INVENTARIS van het beste en voornaemste Lywaet, be- 
vonden in den sterff huyse van Vrouwe ANNA DE 
RENESSE zal. gedachtenisse, gehouden in kasse op de 
camer boven de tooren'). 
24 paer laecken. 
3c? sloopen. 
33 saervet kruysselde handtdoecken. 
20 taeffel laeckens. 
564 sarvetten. 
een lapge fyn linden van drie ellen 
en d'een hal£ 
In de helleden canner van .?7evrozczve 
van Assendelft zal. ende de casse 
aldaer staende. 
Een stuck of webbe van 63 ellen 
groff linden. 
een ander gelycke webbe van 50. 
noch een fyn stuck van 25 ellen. 
een witt van 26 ellen groff linden. 
17 ellen mede groff. 
een van 17 ell redelyck fyn. 
4 paer grote ongewasse laeckens. 
Eyntelyck hemden, clederen en ander 
lywaet van de overledene, die de 
dienstmeysses sustineren haer te syn 
besproocken. 
1) In margine staat : Geinventariseert den 24 April 1667. 
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INVENTARIS door ELSIE opgegeven en overgelevert den 
21 Febr. 1667. 
Lijwaet dat men over huijs gebruijckt. 
3i paer 2baens laken. 
46 paer anderhalfbaens lakens. 
5 2 slopen. 
29 peuwelakens. 
400 servetten goede en quade. 
54 tafelakens. 
37 servet handdoecken. 
37 bodehandoecken. 
4 fleesdoecke. 
2 hedpanne, een braetpan met een 
decksel, 3 hoeckende koeckspanne, 
een koper scheerbecken, een doof 
ketel. 
Ijserwerck : 5 speeten, 6 braetpanne, 
klyn en groot, 5 roosters, 6 tange, 
4 asschoppen, 2 halen, 4 pothensels, 
. een groote kooperen wasketel met 
een teest daertoe, noch vier teestte, 
6 ijsere poten kleyn en groot, een 
tinne fles, een hangijser, 4 ijsere 
decksels, 4 strijckijsers, brootploeg, 
2 droplepels, 3 vorckijen, 4 kleijn 
spetijen, een blicken schuymspaen 
5 hackmees, 2 tafels, een glasen 
lanteern, 14 matten stoelen, een 
bautspit met een braatyser, twe raspe, 
2 anrechte, een keerlae, een haute 
soutvat, een tinne droogmant, een 
meelkisije, een kist met keerssen, 
2 knapen, 7 wastobben, een water- 
ton, 2 broekuypen, noch 3 stoelen. 
In 't salet in de rommelkas 26 tinnen 
scholtel met een tinnen kom. 
By den kleersolder staende een koffer 
met tin, 83 scholtels soo groot als 
kleyn met 3 kommen, een booterpot, 
een doesyn tafelborden. 
In de kuecken het tin staende 4 dosyn 
telijooren, noch 5 telyooren, 34 
schooltels soo groot als klyn, 2 
kommen, 2 tinnen booijems, 14 wat- 
terpotten, een dosijn lepels, 5 wijn- 
kannen, 2 bierkannen, 3 tinnen kan- 
delaers, een soutvat, een tin vergiet- 
kopijen, 8 kooperen ketels, 3 koo- 
peren vergietbeckens, noch een bec- 
ken, een panneije, 3 vysels, 2 kan- 
delaren, 10 decksels soo groot als 
klyn, 8 blakers, 3 snijters, 2 schep- 
pers, 3 schuymspaens, een hangbla- 
ker, 3 taertpanne, 2 besteijpanne. 
INVENTARIS van silver raeckende wylen d'hooch G. ANNA 
DE RENESSE, in haer leven vry (vrouwe) van Assen- 
. delft etc. 
72 tailloren. 
48 eguale schotelen. 
7 soutvaten. 
2 kleyne soutvaten. 
10 kommetjens. 
mn r iA 
i snutter. 
_ 
I snutter met een wayer. 
I mosterpot met een lepeltjen. 
I schavot of porte-plat. 
2 kruytdoosen met een lepel. 
7 
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I schenck tailloir. 
I serpentine kannetjen. 
34 lepels. 
6 forquetten. 
' 
8 lampetten met haer schotels, soo 
kleyn als groot. 
I vergulde kop of de werlt. 
11 I messen soo kleyn als groot. 
11 dagelycxe kandelaars. 
4 aultaer kandelaars. 
I lamp. 
I caffoir. 
2 vergulde kelckjens. 
2 poederdoosen. 
2 moesjes doosjens. 
i silvere kisjen. 
I kam-doos. 
I monstre met een silvere kas. 
I wieroox vat. 
i weyd-watersvaatjen. 
I kroontgen met paerlen. 
' 
2 goude ringen. 
I 
i goude bracelet met diamanten. 
I kleyn parelstrickjen met diamanten. 
I tangetgen. 
3 ringen in een custodia. 
I cabinetgen met eenige pareltgins 
ende juweeltgens. 
I wieroox-busse. 
INVENTARIS vande goederen die de priester ANTHONIS 
VERHERENDT uyt thuys te Assum op de begeerte 
van(de) overledene, soo hy seyde, hadde gebracht ten 
_ synen huyse dair wy deselve hebben gevonden. 
Vier heel lange silvere kandelaeren die 
geseyt wierden gestaen te hebben 
op den autaer. 
twee geverffde houte ende v(er)gulde 
beelden. 
twee silvere v(er)gulde kelckjens. 
een cleyn silver lampetje met syn 
schotel. 
twee silvere poeyerdosen. 
een silvere moesjesdoosje vol silvere 
sterretjes. 
een cleyn silver juweel kisje. 
noch een silver mousjesdoosje. 
een silvere camdoos. 
een montre met een silvere casse. 
een groote silvere lamp. 
een croontje omringht met fijne peerlen 
met een boot daeraen. 
twee goude ringen d een met een en 
d ander met vijft steentjes. 
een gout brasseletje met diamantjes. 
een silvere wywaetersvaetje. 
een strickje off tackje met cleyne peer- 
len op gout geseth. 
noch een strickje van peerlen op gout 
vast gemaeckt. 
noch een hoge silver v(er)gulde kelck 
met een copere pilaer en(de) voet. 
noch een noch hoger silver v(er)gulde 
kelck. 
noch een hoge silvere cop 
v(ei)gult met een silver v(er)gult 
v(er)heven decksel. 
noch een hout v(er)gult tabernakel. 
noch een cruy·sje van palmenhout. 
een authaerornement van witsilver ivoor. 
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noch een autaer ornemt van swart ivoor. 
noch twee schilderye van onsen lieven 
vrouw, soo hy seyt. 
Acht houte v(er)silverde candelaeren. 
Heeft noch behandicht aen(den) here 
DRUYFF twe memorien van goet dat 
hy noch onder hem hadt geqt. 
Den 5 february 1667 hebben wy uyt 
huys van Mr. ANTHONY doen bren- 
gen door deselve opt huys te Assums 
de voorsz. goederen uytgesondert 
de aengehaelde namentl. 
< 
Acht houte v(er)silverde candelaeren. 
twee schilcerye van onse lieve Vrouw. 
't misboeck. 
drie silvere v(er)gulde kelcken. 
twee geverffde v(er)gulde houte beelden, 
autaerornement. Heeftnoch gebracht: 
ses silvere candelaeren. 
een wijroocks vat met een schelpje op 
een voetje daertoe met een lepeltje 
daerin, alles van silver. 
. * * 
Na kennisneming van 't bovenstaande komt men tot de overtuiging, 
dat 
bijzondere luxe bij de Vrouwe van Assendelft was uitgesloten, terwijl taxatie 
van meubelen en zilverwerk ( f 15000) erg hoog lijkt. 
Nu door dezen inventaris de indeeling van het kasteel, zooals het daar 
stond in 1667, bekend wordt, zou het bij een onderzoek in loco wellicht uit te 
maken zijn, wat er nog van 't oude Huis over is gebleven. De DEUTz'en, nu 
in mannelijke lijn uitgestorven 1), hebben hun naam daar vereeuwigd, want in 
de buurt zal men U dadelijk begrijpen, als naar Deutz'splaats wordt gevraagd. 
Moge zich - doch dan spoedig als 't kan 
- eenig richard over dit oude kasteel 
ontfermen, en het herstellen ! - Ons land verloor reeds te veel 
tastbare herinne- 
ringen uit den ouden tijd. r 
- -- - 
1) In 1874. 
